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Sažetak 
Ako se l.ll nekoga može kazati da je tvorac amt<ričkt< ucmukracijc i njezin 
najsnažniji promotor, onda sc to, pr~e ~vih, može reći za Thomas:-~ Jeffersona. 
Američka se demokracija s pravom naz1va jcfffersonovskorn. Ona je Lu u dvostrukom 
wačep.ju; Jcffcrsun je ~u~or Dc_kl_ara~ijc nezavisnosti .(17?6.) ka!l ~.cm<:!jnog političko­
konstlturtvnog akta, ah JC on 1 mspuator. kreator 1 OUJULJe.CUJDIJU ht:nosl amcnčke 
ucmukrac.:ije diljem sviJeta. Tocqueville ga smatra najsna7.nijim apostolom kojeg je 
demokraCIJa ikada imal::.. Jefferson je jedan od rijetkih mislilaca i političara koji 
se nikada nisu pokulcbali oko vrijednosti i mogućnosti demokraCije. Njegov je 
politički credo da je čovjek ~T,OSOban sam sobom upravljati. Dva stOlJeća iskušenJa 
demokracije i iskustva razfičitih oblika tiranije pokazuju trajnu aktualnost i 
univerzalnost tal•:va Jeffcrsonova st:~j01lišta. 
'Wovom svijeru treba novo političko uml)ece. 
Umijete koje će obuzdati nasilje, a slijepe strasti 
zamijeniti spoznajom i organizacijom zbiljskih 
interesa ljudi. Novom svijetu treba demokracija. 
Volim citirati Jeffersona radije nego bilo koga 
dmgog, jer ga smatram najmoćnijim apostolom 
koga je demokracija ikad imala", 
Alexis de Tocqueville 
Kao što pretenciozne, a u biti beznačajne ideje umiru prije svojih autora, 
tako i velike, povjesnotvorne ideje i projekti nadžive svoje kreatore. Tako sc 
dogodilo i Thomasu Jeffersonu i njegovim idejama i djelima. On umire 4. srpnja 
1826., točno pedeset godina nakon donošenja Deklaracije nezavisnosti, čiji je 
autor. Umire na Dan nezavisnosti SAD, najveći američki nacionalni praznik, 
čijoj je veUčini i neprolaznosti najviše pridonio. 
+ Jovan Mirić, redovni profesor Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu na predmetu 
Uvod u politologiju, Teorijsko-politički odsjek. 
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Thomas .Tcfferson, kao velika neorencsansna ličnost modeme Amerike i 
svijeta, formulirao je mnoge važne ideje i principc, ali ni jedan princip nije 
apsolutizirao. Ono na čemu je beskompromisno i apsolumo ustrajao jest 
suprotstavljanje svakoj tir,miji nad ljudskim mišljenjem. Sve institucije odgoja i 
obrdZOvanja moraju biti utemeljene na neograničenoj slobodi ljudskog mišljenja. 
Samo nas sloboda može voditi do istine, a istine se ne treba bojali. kamo god 
nas ona vodila. (Vidi pismo Williamu Ruscou od 27. prosinca 1820.; Lip comb, 
Bergh, 1903.) 
Ideje i principi Thomasa Jeffersona aksiomi su slobodnog mišljenja i 
slobodnog društva, često je islicao Abraham Lincoln. Svi moji politički sentimenti, 
osjećaji i ideje imaju svoje ishotlište u Deklaraciji nezavisnosti i u idejama 
Thomasa Jcffersona. (Dumbauld, 1950.). 
U modernoj političkoj povijesti nema mislioca i političara čije su ideje i 
politika postali kriterijem nJegovih nasljednika kao ~to je to u slučaju Thomasa 
Jcffcrsona. To je, bez ikakve dvojbe, prije zbog inherentnih vrijednosti njegove 
političke filozofije nego zbog njegove vještine vladanja, naglašava Edward 
Dumbauld (Dumbauld, 1991.). 
Jefferson je, izvan svake dvojbe, najsnažniji kreator i "glasnogovornik" 
amerićkoga duba. Svestranost njegova talenta (mnogi kažn i njegova genija) ipak 
je najupečatljiviji doprino~ dala {><>litici. Oo Je mislio svoje političke projekte, 
ali je i polititki proje/airao SVoJe misli. O tome zorno s~Jcdoče političko­
konstitutivni akti (prije svega Deklaracija nezavisnosti), cija su temeljna 
(Jeffersonova) načela izdržala "probu vremena" više od 200 godina. 
Vjerojatno ima originalnijih mislilaca od Titomasa Jeffersona, ali nitko kao 
on nije tako neproturjcčno i produktivno sintetizirao evropska teorijska i 
praktična (revolucionarna) iskustva. Upravo Jeffersonu, više nego bilo kojem 
drugom Amerikancu, pripadaju povijesne zasluge, što je la evropska iskustva 
"amerikaniziTao" rako što ih je oslobodio i puke sptkulacije i revolucionarnog 
nasilja. Bio je ntvoren, u najboljem srni. lu, za sva mišljenja i sva iskustva, a 
nijedno nije apsolutizirao, oi kao mislilac ni kao državnik. Odan bezrezervno 
demokratskim načelima, znan je da bi apsolutizacija bilo kojeg načela išla protiv 
same demokracije i protiv dostojanstva i slobode čovjeka, kojima je posvetio 
svoj život 
Ako se za nekoga može kazati da je tvorac američke demokracije, onda se 
to može reći za Thomasa Jeffersona. Američka sc demokracija s pravom n:aziva 
jeffe.rsooovskom. Ona je Lo u dvostrukom mačenju; Jcfferson je autor Deldaracijc 
nezavisnosti iz 1776., kao temeljnog političko-konstitutivnog akta, no on je i 
inspirator i najutjecajnija ličnost američke revolucije i američke demokracije. Ali 
ne samo amcnčke. Iako možda najveća kreativna figura u političkom životu svoga 
vremena, branitelj i tvorac demokratskih oblika UJ?ravljanja, Jefferson nije napisao 
ni jednu cjelovitu sistematsku raspravu u kojoj bt izložio svoja temeljna pohtička 
načela . (Merriam, 1903.: 145) Njegova volwnionozna korespondencija, misli o 
politici, društvu i čovjeku , rasute kao dra~IJi u brojnim pismima, možda su 
više pomogle širokoj inseminaciji njegovih tdeja nego da su bile sistematizirane 
1 sabrane u teorijskim raspravama. JeffeTSoo je dao Americi ono što je Amerika 
dala svijetu. (Dumbauld, 1991.: IX) 
Naravno, kad je riječ o "uzimanju" i "davanju", onda je teško reći gdje ono 
počinje, a gdje završava. Ne smije se, naime, zaboraviti da je (i) Europa bila 
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duhovna rimica iz koje je Jeffcrson crpio političko i duhovno bo~atstvo. Kad 
je riječ o Jeffersonovim evropskim iskustvima, iskustvima empirijskih vladavina, 
on je, kako kaže, više vidio "vladavinu sile" nego sporazuma. To je prije "vladanje 
vukova nad ovcama" nego demokratsko upravljanje ljudi samim sobom. 
(Dumbauld, 1991.: XXXII) 
Evropski su narodi vječnu u ratu. Sve su njihove energije usmjerene prema 
destrukciji rada, unovine i ljud<;kog života. Amenčka je demokratska revolucija, 
ponajviše zahvaljujući Thomasu Jeffersonu, izbjegla ono što je z.adesilo francusku 
revoluciju: ona se dogodila u društvenom supstratu, ali je nije bilo u tdejama, 
u zakonima, u ponašanju i moraJu. (Tocqueville, J 990.: 13) Amerika je jedina 
zemlja u kojoj se revolucija i demokracija zbivaju istodobno, umanjujući mane 
i ističući prednosti revolucijc i demokracije. (Tocqueville: 1990.:13, 17) U tome 
je svakako velika zasluga Thomasa Jeffersona, kojega Toc~ucville smatra 
"naJvećim demokratom koji je ponikau i7. američke demokracije . (Tocqueville, 
1990.:177) 
Načelo narodne ~liVerenosti kao temeljno demokratsko načelo konstitucije 
vlasti ruje u Americi skriveno kao u nekih drugih naroda, ka7.c Tocqueville. Ono 
je ovdje opće prihvaćeno u običajima, u zakonima, ono se . !obodno širi bez 
zapreka, do krajnjih konzekvenci. "Narod vlada američkim političkim svijetom 
kao Bol;! vasionom. On je izvor i utočište svega; sve iz nje$a izvire i sve u nj 
uviJe." (Tocqueville, 1990.:54) Jeffersoo je jedan od rijetkih (ne samo američkih) 
mislilaca i političara, koji se nikada nije pokolebao u pogledu vrijednosti i 
mogućnosti demokracije. Načelno moguća i povijesnom cmpirijom verificirana 
degeneracija demokracije u kaos, anarhiju ili tiraniJU za njega su bili dodatni 
razlozi i motivi da se ustraje na demokraciji, kako bi se umanjili i otklonili 
uzr-oci mogućih degeneracija. (U torne su pogledu zanimljiva i važna nesuglasja 
izmedu Jcffersona i Hamiltona.) 
Njegov je politički credo da je čovjek sposoban sam suhom upravljati. Zadaća 
je svih oblika organiziranj<! da mu to omo~će, sprečavajući bvaki oblik tiranije 
nad čovjekovom slobodom i ljudskim nušljenjem. (Lipscomh, Bcr~h, 1903.: 
XVI:J30) "Gospod koji nam je dao život, dao nam Je istovremeno t slohodu; 
moćna ruka može to sf\cljti, ali ne može razdvojiti." (Jefferson, 1904.: H:89) 
Mo~ postojati ra1ličite linije političkih podjelu u politici, koje rezultiraju i 
različitim političkim strankama. Ali. ističe, Jeffersoo, postoji prirodna podjela na 
dvije stranke: jednu koja zazire od ljudi i ne vjeruje im i drugu. koja im vjeruje 
i traži načina da ih zaštiti od zloupotrebe upravlJača. (Dumbauld, 1991.:XXII) 
Dva stoljeća isk'Ušenja demokracije i isku~>tva različitih oblika tiranije pokazuju 
trajnu aktualnost ovakvog Jeffersonova stajališta i angažmana. Tamo gdje ljudsko 
mišljenje nije slohodno i oslobodeno (bolje rečeno, trajno oslobadano) 
najrazhčitijih obLika ograničavanja i nasilja nad njim, tamo nema ni slobode ni 
demokracije. Jeffersonu je bilu posve jasno da se dostojanstvo i sloboda ljudskog 
mišljenja ne mogu izvanjski, instrumentalno čuvati i razvijati Zalo je toliko 
energije utrošio na odgoj, obrazovanje i političko samoosvještavanje gradana. On 
je ne samo Falher of The University of V1f8inia negu 1.ačetnik i promotor različitih 
oblika "odgoja dobrih građana''. Ne podanika i poslušnika, koji će se podavati 
i podlagati državi, nego obru.ovanih i politički osvije.~tenih pojedinaca, koji će 
stvarali političku zajednicu kao prostor zajedničkog, slobodnog opstanka. Dakle 
demokratsku zajedni(.'U. 
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Represija i neznanje uvijek su sc osvetile narodu koji ih je dopuštao. Narod 
koji očekuje da će u neznanju biti slobodan~ očekuje nešto što još nikada nije 
bilo, niti će ikada biti, kaže Jefferson. (Pismo Charlesu Yanceyu, 6. siječnja 1816., 
1904.: XI:497) Aksiom je moga uma i moje spoznaje, piše on Georgeu 
Washingtonu, da naša sloboda može biti osigurana tek kada bude u rukama 
naroda. (Jefferson, 1904.: V:252) Možemo slobodno reći da je Jefferson bio 
najvažniji utemeljitelj i najveći učitelj američke "škole za demokraciju" . 
Narod (people), kao supstrat demokracije, za njega je i dana i zadanu 
kategorija. Dana u tom smislu što ne treba od~adati implementaciju demokratskih 
načela upravljanja dok ljudi ne postanu mudriJI, bolji i za samovladanjc sposobniji. 
Zadana stoga što će neobrazovani i politički nensvijcšteni uvijek biti predmetom 
neograničene i nekontrolirane moći pojedmaca. A to je za Jeffersona najveće 
političko zlo. On je vjerovao (i lo je uvjereDje živio), i sve činio da to postane 
općim uvjerenjem, da ljudi mogu bili slobodni, da upravljanje i vladanje može 
biti vodeno razllmom, a ne samovoljom i represijom vladajućih. (Dumbauld, 
199l.:X) 
Jefferson nije samo hio inspirator i autor Deklaracije nezavisnosli i Ustava, 
koji je na temeljnim načelima te Dklaracije sačinjen , ne~o je tek njegovim 
izborom za e_t:_edSJednika formalna konstitucija ispunjena zbiljskim demokratskim 
sadržajem. (Harvey, 1926.:8) Sam nedvojbena karizmatska ličnost, VJerovao je 
da nova civiliY_acija može bili utemeljena jedino na ''karizmi naroda". na 
vjerovanju da narod nije "a great beast", što je treba nasilno obuzdavati, nego 
je od pnrode obdaren pravima i razumom koji treba slijediti kao najpouzdanijeg 
vodiča. (Pismo Willian1u Johnsonu, 12. lipnja 1823., Jcfferson, 1904.:XV:442) 
Iste one demokratske principe na kojima se moraju temeljiti odnosi unutar 
države, Jefferson je zagovarao u odnosima medu narodima i državama. lako 
se uz njegovo imc ne veže pravo narodJJ rw političko samoodređenje, on je prvi 
to pravo jasno formuJir<lo. Pravo naroda (nations, nacija) na samo-upravljanje 
(self·§ovemmem) moja je polarna zvijezda, pisao je on Peregriou Fitzhughu 23. 
velJaCC 1789. (Jefferson, 1904.:VTII:378), Johnu Adamso 17. svibnja 1818. i 
Jamesu Monroeu l. prosinca 1822. (Jefferson, 1904.XTI:71, 96, 273.) Ja doio;ta 
ne želim vidjeti nijednu naciju pod vladavinom koja joj je nametnuta, kaže 
Jefferson u pismu Fitzhughu. On je krili7.ir~o Francuze zbog njihova nastojanja 
da svoja poimanja i ~;voju formu slobode nametnu susjedima. (Pismo Thomasu 
Randolphu, 24. lipnja 1793., Jefferson, 1904.:VT1:410) 
Jeffersonovo upozorenje da predominacija militarne nad civilnom moc; 
ugrožava demokraciju i ograničava ljudska prava i slobode - ostaje trajno 
aktualnim. Danas, kad je, zahvaljuju(; rezultatima znanosti i tehnologije, 
proizvedeno toliko destruJ..'tivne moći, o kojnj Jefferson nije mogao ni sanJati, 
nije ni civilna moć sigurna brana od njeZine zloporabe, ali je militarna moć 
opasnost bez ikakve brane. Glede moći i opasnosti od njene zloP.orabc, ima 
neke sličnosti između Jeffersona i Constanta, važnog mislioca liberalizma i 
njegova suvremenika. l jedan i drugi su za njezinu demokratsko distribuciju, 
jer koncentracija mo(; u bilo čijim rukama 7nači zlo i nasilje. (Constant, 1994.:13-
21) Moć se ne može eliminirati, ali se diobom i kontrolom mogu neutralizirati 
naJgOre strane moći. Dioba i međusobna kontrola vlasti ostaje trajno temeljnim 
principom dobrog vladanja, piše Jefferson Johnu Adamsu 28. rujna 1787. 
(Jefferson, 1904.:V:349) Američki način organi7..acije vlasti, utemeljen na principu 
check and balances izvorno je jeffersonovski princip. 
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Jefferson je traganje za srećom (pursuit of happiness) uvrstio u prirodna 
čovjekova p rava. Takva prava može mu osi~urati samo onaj oblik vladavine u 
kojem će ljudi participirati i u kojem će se OSJećati dijelom i al1ivnim sudionikom 
političkoga pn1ccsa. Premda nikada nije došao u iskušenje da idealizira bilo koji 
oblik vladanja ("slrab ml s1wršenstva"), on piše Edwardu Tiffinu 2. veljače 1807. 
(za vrijeme svoga drugog predsjedničkog mandata) da je američka republikanska 
vladavina najjača i najstabiloija vladavina na svijetu zato što je utemeljena na 
spomenutim načelima. (Lipscomb, Bergh, 1903.:XI:l47) 
Današnji američki upravljači o vrijednosti i stabilnosti svoga političkog sustava 
misle isto što i Jefferson. Ali ne samo oni Demokratski t.llstavi diljem svijeta 
utemeljeni su na jcffcrsonovskim načelima. To nije slučajno, jer je upravo 
JeffeiSon bio prvi mislilac i političar modernoga doba koji je prirodna prava 
preveo u određujuća načela upravljanja političkim zajednicama. lako Amerika 
nije bila izvorištem teorijske obnove prirodnih prava, američka Je nacija (nacija 
ovdje, dakako, ne znači etnos, nego politički narod) bila paradigma zaštite tih 
prava. 
Nije slučajno i nije samo zbo~ goleme moći kojom raspolaže SAD da se 
govori o "amerikanizaciji polillčkoli života" diljem svijeta, posebno o 
"amerikanizaciji" zapadnih demokraciJa. S obzirom na presudni Jeffersonov 
uljecaj na demokratsko konstituiranje američko~ ~litičkog sustava i političke 
kulture, nije pretjerano spomenutu "amerikanizacJju' nazvati "jeffersonizacijom". 
Jednakost u pravima i ~reća svakog čovjeka moraju biti jedina ~vrha i jedina 
legitimna osnova vladanja. Temeljna svrha svake vladavine i svake znanosti mora 
bi.ti sloboda i sreća čovjeka (Pr mo Tadeusz:u Kosciuskom 26. veljače 1810.; 
Lrpscomb, Bergh, 1903.:Xll:369) 
Modema vremena, sa svim otkrićima i postignućima, moraju samo učvrstiti, 
osiguravati i unaprijediti te vrijednosti. Treba li danas još nešto bitno dodati 
ovim mislima iz pisma A. Coreyu od 31. listopada 1823.? (Lipscomb, Berg, 
1903.XV:482) 
Jeffersono svakako pripada posebno, mogli bismo reći i počasno mjesto u 
galeriji velikih fiFS i kreatora demokracije. On je, bc7 uzora i presedana koji 
b1 ga mogli voditi, opća demokratska načela prevodio u konst:itucionalne odredbe, 
a njih u djelatnu političku praksu. To i danas ostaje temeljnim izazovom i 
zadaćom svih onih koji bi htjeli misliti i prakticirali demokraciju. 
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Jovan Mirić 
UNWERSAUTY AND TOPICAUTY OF TIJE JEFFERSONTAN 
DEMOCRACY 
Swnmary 
lf anyone can bc considered the creator of the American democracy 
and its moSt influenti3l promotor, it is Thomas Jefferson. The American 
democracy is deemed Jeffersooian - rigbtly and doubly so: Jefferson wrote 
the Declaration of Independence (1776), the basic political and 
constitutional act but he also inspin:d, created and proselytized American 
democracy aU over the world. Tocqueville considered him to be Lhe sturdiest 
apostJc of democracy ever. Jefferson L~ one of the few scholars and 
politicians whose belief in the value and the possibilities of democracy never 
wavered. His political rredo is Lhat the man is capable of controlling himl.clf. 
The two centuricl> of ordeals and tribulations of democracy and rbe 
experience of various forms of tiranny te.:.tify to the continua] topicality 
and univcrsatity of Jefferson's atnn•des. 
